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G Ü Z E L  S A N A T L A R  
B İ R L İ Ğ İ
R E S İ M  D E R N E Ğ İ
59NCU YIL
İ S T A N B U L  
RESİM SERGİSİ 
1908 -  1976
6 O c a k  - 2 0  O ca k  1 9 7 6
Sergi, Cumartesi - Pazar dahil hergün 
saat 10.00 - 19.00 arası açıktır.
T A K S İ M  S A N A T  
G A L E R İ S İ
T A K S İ M  S A N A T  
G A L E R İ S İ
GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİ 
RESİM DERNEĞİ
Nazan AKPINAR
Silâhane Cad. No. 29 Arda Ap. D. 3 Maçka 
Tel.: 40 60 51
1 - Göksu Deresi
68 yıldanberi sanat hareketlerine katılan 
bu teşekkül: 1908 de Osmanlı Ressamlar Cemi­
yeti adıyla kurulmuş ve 1921 de Türk Ressam­
lar Cemiyeti, 1926 da (Türk Sanayi Nefise Bir­
liği), 1929 da unvanını (Güzel Sanatlar Birliği)
Maide AREL
Şenesenevler Afşar Sok. 31/4 Erenköy 
Tel.: 58 73 84
2 - Natürmort
3 - Anne
4 - Kompozisyon
ne değiştirmiştir. 1973 yılında da G.S.B. Resim 
Derneği adım almıştır.
1923 de Cumhuriyet’in ilâm günü (Ankara 
Sergisi) ni tesis eden Birliğimiz, o tarihten beri 
aralıksız her yıl bu sanat belirtilerini devam 
ettirmiş ve 52 nci sergisini de Ankara’da aç­
mıştır.
Cafer BATER 
P.K. 7 Maltepe 
Tel.: 52 05 98 - 40 54 20
5 - Peysaj I
6 - Peysaj II
7 - Peysaj III
1916 da ilk Galatasaray Sergisini açan Ce­
miyetimiz, aralıksız her yıl İstanbul’da sergi­
lerini sürdürmüş ve bu yıl 59 uncu sergisini 
açmıştır. 9 Ağustos 1971 de Türk Silâhlı Kuv­
vetleri yararına sergi düzenliyerek 60 inci ser­
gisini açmıştır.
Saime BİLİR
Yenilevent 1 ci Blok 2. Kat No. 5 
Tel.: 64 07 54
8 - Kompozisyon
9 - Kompozisyon
GÜZEL SANATLAR BİRLİĞİ 
RESİM DERNEĞİ
Sabiha BOZCALI
Şakayik Sok. No. 33 Desen Apt. D. 7 Teşvikiye 
Tel. : 40 23 83
10 - Çiçek (Şakayıklar)
11 - Portre (Şûküfe Bigat)
60 İstanbul’da, 52 Ankara’da, 2 Alayköş- 
künde, 4 Halkevlerinde ve Fransa’da Nice, ay­
rıca Moskova, Bükreş, Belgrad, Atina, Paris 
milletlerarası ve 5 Devlet Resim Sergisine iş­
tirak ederek şimdiye kadar 129 sergi açmıştır.
Adil DOĞANÇAY
İnkilâp Sok. No. 18/10 Yenişehir - Ankara
12 - Peysaj
13 - Peysaj
14 - Peysaj
YÖNETİM KURULU
Başkan Nazlı ECEVİT 
Sekreter Necdet KALAY
Nazlı ECEVİT
Akasyalı Sok. No. 2 D. 11 Suadiye 
Tel. : 58 42 69
15 - Peysaj
16 - Çiçek
17 - Çiçek (Kaktüs)
Sayman Selâhattin TEOMAN 
Üye Cafer BATER 
Üye Hikmet ONAT
Afife ECEVİT 
Selânik Cad. 50/8 Ankara
18 - Peysaj (Anadolu)
19 - Peysaj (Köyden)
Şükrü ERDİREN
Kayışdağ Cad. No. 127/16 Göztepe 
Tel. : 58 96 47
20 - Göç
21 - Peysaj (Uludağ)
22 - Çardak Gülleri
Cevat ERKUL
Türkgücü Cad. No. 61 Cihangir 
Tel.: 49 93 34
23 - Kalamış’da akşam
24 - Fenerbahçe’de sahil
25 - Kum motörleri
Ruzin GALATALI 
Çamlık, Yılmazlar Ap. 1 Etiler 
Te l.: 63 54 33
26 - Peysaj (Tekirdağ)
27 - Peysaj (Tekirdağ)
28 - Peysaj (Tekirdağ)
Bedia GÜLERYÜZ
İşçi Sigorta Ap. Blok 1 D. 2 Saraçhane 
Tel. : 21 07 43
29 - Kaplıcalarda Park
30 - Peysaj (Orman)
Nüzhet İSLİMYELİ 
71 ci Sok. 32/7 Emek - Ankara 
Tel. : 18 12 59 - 13 62 95
31 - Figür
32 - Bahçeli’de Kış
Necdet KALAY
Bayır Sok. 36/38 D. 1 Teşvikiye 
Tel. : 40-39~t2‘ - 36 44 41
33 - Kır Çiçekleri
34 - Haiay
35 - Peysaj (Kar)
Âli KARSAN
Cumhuriyet Cad. No. 287 Harbiye 
Tel. : 48 13 16
36 - Portre
37 - Portre
38 - Natürmort
İvon KARSAN
Cumhuriyet Cad. No. 287 Harbiye 
Te l.: 48 13 16
39 - Kar
40 - Natürmort
41 - Dere (Abant)
Haşan KAVRUK
Moda Cad. Kent Apt. 268/1 Kadıköy - Moda 
Tel.: 36 08 99
42 - Pcntür
43 - Pentür
44 - Peysaj
Hikmet ONAT
Güneşli Sok. Karminati Ap. 36/3 Cihangir
45 - Sarıyer’den
46 - Sarıyer’den
47 - Tophane Sırtlarından
Ayetullah SÜMER
Silâhane Cad. No. 29 Arda Ap. D. 3 Maçka 
Tel. : 40 60 51
48 - Sarı Papatyalar
49 - Ormanda Sonbahar
50 - Sonbahar Akşamı
Semiha SÜMER
Silâhane Cad. No. 29 Arda Ap. D. 3 Maçka 
Tel.: 40 60 51
51 - Pancarcılar
Selâhattin TEOMAN 
4 cü Levent Akasyalı Sok. No. 49/4 
Te l.: 64 32 70
52 - Enteriyör
53 - Sabah
Seyñ TORAY 
1903 - 1975
54 - Natürmort
Halûk TEZONAR
Çiftehavuzlar Cemil Topuzlu Cad. 38/15
55 - Portre
56 - Portre
57 - Portre
Burhan UYGUR
Hacı Hesna Hatun Mah. Kirişçi Ali Sok. 
Barış Ap. B. Blok D. 9 Üsküdar
58 - Hurma ağacı altında bağıran kurbağa
59 - Hurma ağacı altında oynayan çocuklar
60 - Sahipsiz Endişeler
Celâl ÜZMEN
Hasırcıbaşı Çıkmazı No. 1/6 Kadıköy
61 - İstanbul
62 - Dereboyunda Kavaklar
63 - Tiftik Keçileri
Kişise! Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
